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– 
rezultat spoznaje da u gradu dje-
nema subjekta koji provodi psihosocijalni 
ured prepoznao je potrebu za objedinja-
vanjem aktivnosti i jedinstvenim uvidom 
osnovao je ustanovu koja se u cijelosti 
u trenutku eskalacije nasilja, psihosocijalni 
tretman poèinitelja nasilja u obitelji u cilju 
prevencija, smještaj i psihosocijalni tret-
man nasilnika, savjetovalište) i preventivno 
reagirati u obiteljima s poveæanim rizikom 
kada zapoèinje s radom savjetovalište za 
graðane koji anonimno mogu doæi isprièati 
psihološku podršku ili upute vezane za prava 
istoku grada u Sesvetama gdje nema drugog 
uz posredovanje Centra za socijalnu skrb i/ili 
da na smještaj mogu biti primljene i muške 
moguænost smještaja  i muške djece starije 
je da æe aktualna veza prestati, ali svaki 
dalji ulazak u odnos s novim partnericama 
aktivnostima, osoba u savjetovalištu dobiva 
sebe i djecu, ponekad pokreæe zahtjev za 
smještajem u skloništu, ponekad se odluèuje 
prijaviti nasilje te partner biva procesuiran 
sudskom mjerom obaveznog psihosocijal-
na smještaju koriste usluge savjetovališta 
završe tretman, budu dodatno osviješteni da 
temeljitu i dugotrajnu zaštitu, a u sluèaju 
ponavljanja nasilja nakon tretmana mogu 
centri u Hrvatskoj, policijske postaje u gradu 
prekršajnih sudova, opæinskih sudova– 
ljudska prava, lijeènici obiteljske medicine, 
pedijatrije, ginekologije, stomatologije, 
hitna medicinska pomoæ, prosvjetni radnici 
u osnovnim i srednjim školama te odgajatelji 
obitelji trebaju biti odlièno koordinirani i 
dobiva povjerenje i stvaraju pozitivna iskustva 
nije postignuta potrebna razina povjerenja 
je kao visoko standardizirana i profesio-
nalna ustanova èije brojeve imaju u svojim 
vrlo rijetko se dogaða da se nema gdje 
su reakcije centara za socijalnu skrb nakon 
što je smještaj završen te se prati razvoj 
ima obvezu i pravo imati dalji uvid u razvoj 
od završetka psihosocijalnog tretmana 
poèinitelja nasilja, provodi se evaluacija 
tretmana, kontaktira se poèinitelj nasilja i 
nasilnika nije recidivirala, dok od preostalog 
dijela polaznika, njih treæina iskazuje da im 
zaustaviti nakon što bi zapoèeli s burnim 
centra za poèinitelje nasilja potaknuli smo 
godina te statistike pokazuju stalni rast 
broja klijenata koji dolaze po savjet, od 2 
na krajnjem istoènom dijelu grada omoguæili 
smo velikom dijelu stanovništva dobivanje 
obiteljskog nasilja “Duga - Zagreb”
